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’’A Quest To Remeber” adalah sebuah resital vokal dengan sembilan 
komposisi yang dipilih dari periode Barok, Klasik, Romantik dan Modern yang 
dilaksanakan sebagai bentuk tugas akhir dari konsentrasi penyaji. Melalui resital 
ini penulis dapat menerapkan apa yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan. 
Pemilihan komposisi yang akan disajikan juga berdasarkan pada keberagaman 
bahasa dan tingkat kesulitan yang beragam. Resital ’’A Quest To Remeber” 
diselenggarakan pada 27 November 2018, pukul 18.30 - 20.00WIB di Recital 
Hall, Progdi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya 
Wacana. 
 





 “'A Quest To Remember” is a vocal recital with ninecomposition 
selected from The Period ofBaroque, Classical, Romantic and Modern periods 
which are carried out as a final exam of the performer concentration. Through 
this recital the writer can apply what has been learned during the lecture period. 
The choice of composition to be presented is also based on diversity of languages 
and varying degrees of difficulty. '’A Quest To Remeber "was held on November 
27, 2018, by06.30 - 08.00 PM  in the Recital Hall, Satya Wacana Christian 
University Faculty of Language and Music Art Program 
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